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ABSTRACT
ABSTRAK
Terapi bekam merupakan metode pengobatan alternatif yang dikenal diseluruh negara. Bekam dalam ilmu kedokteran dikenal
sebagai oxidant drainage therapy atau lebih dikenal dengan kata detoksifikasi. Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik
dengan desain penelitian cross-sectional yang bertujuan untuk membandingkan kadar hemoglobin darah vena sebelum dan sesudah
bekam. Subyek penelitian berjumlah 30 orang (laki-laki dan perempuan) diambil dengan teknik consecutive sampling. Perbedaan
kadar hemoglobin darah vena sebelum dan sesudah bekam dianalisa dengan menggunakan Uji T berpasangan. Pemeriksaan kadar
hemoglobin dilakukan dengan menggunakan alat Hematologic Analyzer. Hasil penelitian didapatkan rata-rata nilai (mean) sebesar
0,76 dan nilai p = 0,317 (p > 0,005) dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kadar
hemoglobin darah vena sebelum dan sesudah bekam.
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